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59 E なんか一部上場みたいな。 ＊
60 E なんだけど。 0’
61 E いらっしゃいませやっててたまに変な人が来るんですよね〈笑い〉。 ＋’
②確認された時の応答場面





5 C は、いかなかった。 0






8 D あ、なるほど。 0
9 D それって、【国名】研修のやつでしたっけ？ ＋’















61 A でもさなんか、夏水着ほしいじゃないですか？ ＋
62 A 夏っ/て言うと。 ＊
63 B /そうですね。 ＋’









528 B 今化粧してはいるんですけど一応。 ＋’
529 A あーうん。
530 B もうこのレベルです。 ＋
531 A いいと思いますよ。 ＋’
532 B あんま変わんないじゃん、してるしてないどっちみたいな。 ＊
533 A ｛笑いながら｝でも日焼けするじゃん、日焼け強いからファンデだけでも塗ったほうがいいらしいからいいと思うよ。 0’
534 A 十分だと思います。 ＋












203 H 今行ってますか〈笑い〉？ ＋
204 G 行ってない。 0
205 G もうなんとか逃げようと。 ＊
206 H 必死ですか？ ＋
207 G 必死です。 ＋







415 G そうそうそう。 0




418 H 謝りに行きました。 ＋
419 G 偉いです。 ＋
420 H ごめんなさいって。 ＊
421 G 偉いです。 ＋
⑦繰り返し







423 I 大河ドラマにぜひね北条5代がなってほしいよね。 0’
424 J 応援してます。 ＋

















225 D /なるほど、出版社ですか。 ＋
226 D あ、そうなんですか。 ＋










302 L ワクワク感/でますね。 ＋’
303 K /そうそうそう、出る。 0
304 K でない？ 0
305 L でない。 0
306 K おかしいか私が？ 0’
③相手に指摘をする場面




会話例10 先輩 E、後輩 Fの会話
298 E お兄ちゃんいるでしょ？ ＋
299 F いないですよ。 ＋’










80 D えー、そうだったんですか。 ＋
81 D いいな、そういう子。 0’
82 D なんかリア充ってだけで「あっ」みたいになるんで。 ＊
83 D いいな、そういうギャップがない人は。 0’
⑤冗談を伴う発話場面
会話例12は先輩 I と後輩 Jが部活動の合宿にある大学生が参加していたことをお互い
知らなかったと言い合っている場面である。発話280で先輩 I は隔離されていたから知
らなかったと冗談を言い、発話281でその冗談を後輩 Jがとっさに普通体で否定し、発話






279 J 知らなかったです。 ＋
280 I えーなんかもう隔離されてたもんな。 0’
281 J 隔離されてたいやいやいや{2人で笑い｝。 0
282 J 被害者ぶる｛2人で笑い｝ 0












191 B いやー近現代 /とかなんか時代的に人気らしい/です。 ＋
192 A /日本だけ？あーそっかそっか /あーなるほど。 0
193 B 逆に古代が人気なさ過ぎて、/5人しかいない。 0
194 A /そうなんだ。 0
195 A まじで。 0’














145 P 結構大変そうだな卒論。 0’
146 P それよりはい。 ＊
147 O 香港楽しかった。 0








27 P 最初の3日間すごいむくみ。 0
28 O やばいよね。 0’















































。 発話の終了 ／ 発話の重なり
＜＞ 短い相槌や笑い { } 非言語行動





























This study aims to clarify the situations in which speech-level shift occurs and the effects of
speech-level shift. The data are eight twenty-minute conversations between a senior and a
junior at Tokyo Woman’s Christian University.
The seniors’ speech-level shift from normal level to polite level occurred in the following 7
situations: 1) when a senior explained something to a junior, 2) when a senior answered a
junior’s questions, 3) when a senior invited a junior’s agreement, 4) when a senior considered a
junior’s feelings, 5) when a senior talked about an undesirable situation, 6) when a senior gave
thanks to a junior, and 7) when a senior repeated a junior’s utterance. By using polite language,
seniors can enhance the conversation. It was found that seniors’ concern for juniors had an effect
on their speech-level.
The juniors’ speech-level shift from polite level to normal level occurred in the following 7
situations: 1) when a junior talked to herself, 2) when a junior gave her opinions, 3) when a
junior pointed out a senior’s mistakes, 4) when a junior expressed her feelings, 5) when a junior
told a joke, 6) when a junior responded a to senior’s utterances, and 7) when a junior talked
about an undesirable situation. From the data, I found that speech-level shift occurs when
juniors give their opinion and when they talk to themselves. Additionally, they adjust their
speech-level in order to enhance smooth conversation.
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